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Ascensos. Por vacante producida al pasat- en
15 de agosto de 1950 a la situación de "reserva" el
Capitán de Navío de la Escala Complementaria
Sr. D. José Crespo Herrera, y cumplidos en 1.° del
actual los requisitos exigidos por el artículo segundo
de la Ley de 14 de octubre de 1942 (D. O. núme
ro 239) por el Capitán deCorbeta (E) de dicha
Escala D. José Ramón Suárez y Suárez, primero
en la misma que ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, se le pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad y
efectos administrativos de la citada fecha (1.° de ene
ro actual), debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del Capitán de Fragata de dicha Escala (A)
D. Manuel Rodríguez Rey.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene,ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
— Como consecuencia del pase a la situación de
"retirado" del Capitán de Corbeta (m) de la Esc&a
Complementaria D. Manuel García Bartoli, y sus
resultas, se promueve a sus inmediatgs empleos, con
antigüedad de 7 de diciembre del ario último y efec
tos administrativos de 1.° de enero actual, al Te
niente de Navío (r) de dicha Escala D. Julián Si
cilia Marín y al Alférez de Navío (a) don Luis
Coeli° Girón, que reúnen los requisitos reglamen
tarios, cuentan con vacante, por corresponder al as
censo la que se produce en el empleo de Teniente
de Navío y han sido declarados "aptos" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, pasando el últi
mo de los citados a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada.
Dichos Oficiales • quedarán escalafonados a con
tinuación de los de su nuevo empleo (a) don Jesús
Veiga Taracido y D. Julio Penedo Rey. respectiva
mente.
Madrid, 12, de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, General.
Jefe Superior de Contabilidad y General Ordena
dor Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clirsos.— Como resultado de concurso celebrado
al efecto, y de acuerdo con el Ministerio del Aire,
vengo en designar a los Capitanes de Corbeta don
Federico Gal-vache Arroyo y D. Pedro Martínez
.Avial Bonaplata para que asistan al curso que en
la Escuela Superior del Aire dió comienzo el día
2 de noviembre próximo pasado.
Durante su permanencia en dicha Escuela, los re
feridos Jefes disfrutarán los mismos emolumentos y
ventajas que los que, con su misma categoría., asis
ten al de la Escuela de Guerra Naval.
Madrid. 12 de enero de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y de El Ferrol del
Caudillo, Almirantes jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
ilscensos.—Por vacantes producirlas al pasar en
5 de noviembre y 3 de diciembre de 1949 a la -si
tuación de "reserva" los Capitanes de Navío de la
Escala Complementaria Sres. D. Emilio Cadarso y
Fernández-Cañete y D. Francisco Elvira Alvarez, y
cumplidos en 30 de noviembre del afío último los
requisitos exigidos en el artículo segundo de la Ley
de 14 de octubre de 1942 (D.' O. núm. 239) por
!os Capitanes de Fragata de dicha Escala D. Víctór
Rosas Garrido y D. José María Guitián Vieito, pri
meros en la misma que han sido declarados "aptos'?
por la junta de Clasificación y Recompensas, e les
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
la citada fecha (30 noviembre 1951) y efectos ad
ministrativos de 1.° de diciembre siguiente, debien
do quedar escalafonados., por el orden que se indica,
a continuación del Capitán de Navío de dicha Es
cala Sr. D. Juan de Bona y Orbeta.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORE NO
I4.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicez.tinti
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pat;os.
Sr. Interventor Central de Marina. all■-•••••■••••••■•••••■•■■111.111.1•1■■■•■•••••••mg,
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Ascensos.—Corno consecuencia del pase a la si
tuación de "retirado" del Teniente de Navío (ni)
de la Escala Complementaria D. Antonio Ruiz Sil
va, se promueve a su inmediato empleó, con anti
güedad de 26 de diciembre último y efectos admi
nistrativos de 1.° de enero actual, al Alférez de Na
vío (r) don Antonio :Nlartin Hormigo, primero en
su Escala que reúne los requisitos reglamentarios
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas. pasando a la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de. la Armada v esca
lafonándose en la misma a continuación del Te
niente de Navío (a) don Luis Coeli° Girón.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenacl,er Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Por vacante nroducida al paear en 20 de di
ciembre del afio último a la Escala Complementa
ria del Cuerpo General de la Armada el Teniente
de Navío (FI) don Francisco Villar Albaladejo, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
21 del citado mes y efectos administrativos de 1.° de
enero actual, al Alférez de Navío D. Diego Carlier
Pacheco, primero en su Escala que reúne los requi
sitos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Teniente de
Navío D. Esteban ,Arriaga López.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece
den al interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madi-id, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General jefe Superior de Conta
bilidad y General Ordenador Central (le Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
— Por vacante producida al pasar en 20 de di
ciembre del año último a la Escala Complementaria
del Cuerpo General de la Armada el Teniente de
Navío D. José Peso Cortés, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 21 del citado
mes y efectos administrativos de 1.° de enero ac
tual, al Alférez de Navío D. Jorge Vicente Jordana,
primero en su Escala que reúne los requisitos re
glamentarios y ha sido declarado "apto" por la Jun
Número 12.
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado a continuación del Teniente de Na
vío D. Diego Cariier Pacheco.
No ascienden los Alferéces de Navío que preceden
*hl interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Ekcmos. Sres. Capitán General del Departarnenta
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
lob
Ascensos.—Por vacante producida al pasar en
20 de diciembre del año último a la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada el
Teniente de Navío D. Alberto Paz Curbera, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
21 del citado mes y efectos administrativos de 1.° de
enero actual al Alférez de Navío D. Alfonso Ga
lán Marqués, primero en su Escala que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "ap
to" por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado a continuación del Te
niente de Navío D. Jorge Vicente jordana.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece
den al interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. interventor Central de Marina.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
la Subsecretaría de la Marina Mercante al Capitán
de Navío (E. S.) de la Escala Complementaria se
ñor D. Juan de Bona y Orbeta.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
■•■••■•••■
Se nombra Comandante del destructor Alava,
al Capitán de Fragata (A. G.) don José Ytesty Pita,
el cual deberá cesar como Segundo Comandante del
crucero Méndez Núñez.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Secretario del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, que lo desempeñaba interinamente,
al Capitán de Fragata (V) don José Luis Ortiz
Reoiso y Eulate.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de CartaFfena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo jefe de Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de
Fragata (G) don Eulyenio Valer° y Manuel de Cés
pedes, una vez finalizado el curso cite se hallaba
efectuando en la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Almirante Cervera al Capitán de Fragata . (H) don
José Díaz Cuñado, el cual deberá cesar a las órde
nes del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
lodos los efectos, y debe quedar provisto en el pla
zo mínimo reglamentario.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal,
• IIV.»,•• I .1" 11~••• .1.
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Destinos.—Se nombra Secretario del Servicio de
Personal de este Ministerio al Capitán de Fragata
(H) don Dámaso Berenguer y Elizalde, el cual ce
sará. como Comandante del destructor Jorge Juan
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
1\ladrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Almirantes jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Mayor del Arsenal de
La Carraca al Capitán de Fragata D. José Fernán
dez Cantalejo, el cual deberá cesar como Jefe de Es
tudios de la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Al mismo tiempo se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Juan Lazaga Azcárate cese en el cargo de
Ayudante Mayor del expresado Arsenal, que lo des
(mperia interinamente.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
• •
• •• • ••
•
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— Se dispone que el Capitán de Corbeta (E. G.)
don José Luis Samalea Pérez embarque en el Es
tado Mayor de la Escuadra, debiendo cesar en la Se
cretaría del Estado Mayor de la Jurisdicción Cen
tral.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Almirantes jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
• • • • él». • • • • o..• • • • •
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Liniers al Capitán de Corbeta (A) don Fran
cisco Suárez-Llanos Ortiz de Zárate, el cual des
embarcará del buque-escuela Galatea.
raroarr
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'Este destino se confiere
efectos a Jrninistrativos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
con carácter forzoso a
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos. Se dispone que el Teniente de Na-vío
D. Fausto Pérez Iranzo embarque en la División
Naval del Mediterráneo, debiendo cesar en el caño
nero Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de 'enero de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
Antonio Gaclea Asensi embarque- en la Escuadra,
una vez finalizado el curso de especializacién que se
hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
1 Destivos.—Se dispone que el Teniente de Navío\ don Jurado •":. 1uu _Luis jUrd.UO k.unlui ion cuwaiquc cu
Escuadra, una vez finalizado el curso de Electrici
dad y Transmisiones que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Baleares y Almirantes
Jefes del Servido de Personal e Instrucción.
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DS efectos.
rid, 12 de enero de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal e Instrucción.
MORENO
Excmos. Sres. Capitái.,1 General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal, de la jurisdicción Central
de Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío (T)
don Manuel Elena Manzano y (E) don Angel Mar
tín Caloto embarquen en la Escuadra una vez fina
lizado el curso de especialización que se hallaban
efectuando.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 12 de enero. de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Escuadra y de la Base Naval de
Baleares y Almirante Jefe del Servicio de Per
senal.
— Se dispone clue el Alférez de Navío (E) don
Fernando García de la Serrana embarque en la
Escuadra, una vez finalizado el curso de Electrici
dad y Transmisiones (fue se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmás. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirantes jefes del
Servicio de Personal, de la Jurisdicción Central y
de Instrucción.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Mo
desto Carlos Blanco Cobelo embarque en el remol
cador R. A.-1 (Cíclope), debiendo cesar con urgen
cia en la Escuadra.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío D. José Cortés Pardo y D. Máximo Machado
Carpenter embarquen en el cañonero Martín Alonso
Pinzón, cesando en la División Naval del Medite
rráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
,
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone los siguientes cambios de destinos
del personal del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da que a continuación se relacionan:
Capitán D. Joaquín Barceló Sánchez. Cesa en el
transporte de guerra Contramaestre Casado y pasa
a las órdenes del. Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Capitán D. Jesús Viniegra Velasco.—Cesa en el
cañonero Cánovas del Castillo y pasa a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Capitán D. Vicente Boado González-Llanos.—Cesa
en el destructor Sánchez-Barcáiztegui y pasa a las ór
denes de la Superior Autoridad del Departam'ento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D. Miguel Fernández Lasquety.—Cesa en
el buque-hidrógrafo Malaspina y pasa a las órdenes
del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Teniente D. Antonio Cortina García.—Cesa en el
buque-tanque Plutón y pasa al dragaminas Segura.
Teniente D. José Caballero Martínez.—Cesa en el
destructor José Luis Díez y pasa al buque-hidrógra
fo Malaspina.
Teniente D. José R. Vizcarrondo Llarna.s.—Pro
movido a su actual empleo por Orden Ministerial de
14 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se le
confiere el destino de Habilitado del dragaminas Guct
dalete.
Teniente D. José Ramón Noval García.—Promo
vido a su actual empleo por Orden Ministerial de
14 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), pasa a
desempeñar ei destino (le Habilitado del carionero
Cánovas del Castillo.
Teniente D. Luis Ramírez Navarro.—Promovido
a su actual empleo por Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287 ), se le confiere
el de Habilitado del buque-tanque Plutón.
Teniente D. Alfredo Oria de Rueda Fontán.—Pro
movido a su actual empleo por Orden Ministerial de
14 de diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), se le
confiere el de Habilitado del destructor Almirante
Antequera.
Teniente D. Pedro Pourtau Sempere.—Promovi
do a su actual empleo por Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), se le confiere
el de Habilitado del dragaminas Ter.
Teniente D. Emilio Navarro Antón.—Promovido
a su actual empleo por Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1951 (D. D. núm. 287), .se le 'confiere
el de Habilitado del destructor.Sánche-Barcáiztegui.
Teniente D. Juan José González Gómez.—Promo
vido a su actual empleo por Orden ivlinisterial de
14 -de diciembre de 1-951 (D. 0. núm. 287), se le
confiere_ el destino de Auxiliar de la Comisaría del
Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos.
Teniente D. José Miguel Pardo Pita.—Promovi
do a su actual empleo por Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), se le confiere
el de Habilitado del destructor José Luis Díez.
Teniente D. Manuel Manso Buyo.—Promovido a
su actual empleo por Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), se le confiere
el destino de Habilitado del transporte de guerra
Contramaestre Casado.
Todos estos destinos se confieren con carácter for
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandantes Generales de la
Escuadra y de la Base Naval de Canarias, Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de • Personal, Inspector General del Cuerpo
de Intendencia •y Jefe Superior de Contabilidad, y
Generales Jefe de los Servicios de Intendencia y
Ordenador Celtral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
"Me
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
V-19 al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Francisco Nieto García, el cual deberá cesar
en su actual destino en el dragaminas Ter.
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Este destino se confiere con forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 12 de enero de 1952.
Excmo
Mar
Serv
caracter
MORENO
s. Sres. Capitán General del Departamente
itimo de Cartagena y Vicealmirp.nte Jefe del
icio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
732SOS. - Para cubrir vacante existente en el
1 de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
ziales, y de conformidad con lo informado por
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
resado empleo al segundo D. Angel Porta Ló
)n antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos
istrativos a partir de la revista del mes de sep
.e de 1950 ; escalafonándose entre los de su
empleo D. Antonio Venus Diz Pérez y don
1 Mota Torres.
irid, 12 de enero de 1952.
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MORENO
Excrnas. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros. Por cumplir el día 7 de abril del año en
curso la edad reglamentaria para ello, se dispone que,
en la expresada fecha, el Contramaestre Mayor don
Francisco Cobas Méndez cese en la situación de "ac
tividad" y cause alta en la de "retirado", quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de enero de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de
la Ar
mada.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el Obrero de segunda cíe la Maestranza de la Arma
/ yr-4 ' --`■
cta. mnouctor) D. Francisco Jiménez Aparicio,
afecto al Parque d2 Automovilismo número 3, em
barque en la Tercera Flotilla de Destructores.
Esta Orden deberá surtir efectos a partir del dia
22 de diciembre de 1931 Nr efectos administrativos de
la misma fecha.
lladrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Rctiros.—Por cumplir en 8 de marzo de 1952 la
.dad de sesenta y seis arios fijada al efecto, por ha
larse comprendido en la Orden Ministerial de 23 de
octubre de 1945 (D. O. núm. 245), el Perito Apa
rejador de la Maestranza de la Armada D. Pablo
Aparicio Mourente, se dispone que en la indicada
fecha cause baja en la situación de "activo" en que
se encuentra y sea alta en la de "retirado", quedan
do pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Impuesto de Utilidades.—Por Orden Ministerial de
Hacienda de 10 de enero último (B. O. del Estado nú
mero 11) han sido dictadas normas para la aplica
ción del Decreto-Ley de 7 de diciembre de 1951
(B. O. dcl Estado núm. 349), que concede
benefi
cios tributarios a los titulares de "Familia numero
sa", y, en consecuencia, queda derogada la Orden
Ministerial de 19 de diciembre de 1951 (D. a nú
mero 288), dictada por este Ministerio sobre el
mis
mo asunto.
Madrid, 12 de enero de 1952.
Excrnos. Sres. ...
Sres. .
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MORENO
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